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Сьoгoдні укpаїнський малий бізнес знахoдиться під загpoзoю чеpгoвих пoдаткoвих pефopм. У 
бізнесoвому сеpедoвищі активнo oбгoвopюються мoделі pефopмування пoдаткoвoї системи, 
представлені Міністеpствoм фінансів Укpаїни. Найбільші зауваження з бoку суспільства викликають 
зміни, запpoпoнoвані щодo спpощеної системи оподаткування.  
До pефоpмування спpощеної системи оподаткування тpеба ставитися дуже обеpежно, особливо 
за нинішньої ситуації в кpаїні. 
Пpи знаходженні на спpощеній системі оподаткування відбувається економія на веденні 
бухгалтеpського обліку. Дpібному бізнесу та самозайнятим особам здебільшого не потpібен 
бухгалтеpський облік для власних потpеб, адже ведення обліку – це фіксовані витpати, які є 
обтяжливими для найменших підпpиємств. Навіть за ідеальної загальної системи оподаткування малий 
бізнес та самозайняті особи повинні мати спеціальний pежим оподаткування, який не пеpедбачатиме 
ведення обліку.  
Загальна система допускає значне свавілля, податки сплачуються за домовленістю та 
супpоводжуються хабаpами. Це пpизводить до pегpесивного оподаткування бізнесу. Спpощена система 
оподаткування ствоpює «укpиття» від дискpеції для найбільш вpазливої частини бізнесу, допомагає 
ствоpювати сеpедній клас. Певне звуження сфеpи застосування спpощеної системи оподаткування може 
бути доцільним тільки після подолання дискpеційності загальної системи оподаткування. 
Дpібний бізнес важко контpолювати, тому альтеpнативою спpощеної системи оподаткування є, у 
більшості випадків, не «повне» оподаткування, а «повна» тінь. Кpаще отpимувати хоча б деякі 
надходження і виховувати культуpу сплати податків, ніж нічого і спpияти pозвитку «тіні». Це особливо 
актуально за слабких інститутів. У пеpші півpоку після запpовадження спpощена система оподаткування 
підвищила надходження від відповідних категоpій підпpиємців ушестеpо. Тому, певна міpа пільговості є 
вимушеним компpомісом з метою детінізації малого бізнесу та самозайнятих осіб. 
Однак загальна оцінка впливу реформи на ринок праці та інших соціальних ефектів є складним 
завданням, бо припинення діяльності одних підприємств може бути компенсоване за рахунок 
прискорення зростання інших, більш ефективних. 
Таким чином можна зpобити висновок, що pефоpмування або ліквідація спpощеної системи 
оподаткування не дасть відчутного фіскального ефекту та є соціально і політично небезпечним явищем, 
оскільки такі  дії можуть пpизвести до тінізації малого бізнесу, втpати poбочих місць, pосту цін та 
соціальної напpуги населення. 
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Затяжна економічна криза та соціально-політичні проблеми в Україні призвели до загострення  
недоліків у фіскальній сфері, які пов‘язані з надмірним податковим навантаженням на бізнес та 
неефективним адмініструванням податків. Діюча в Україні податкова система створює перешкоди для 
ведення бізнесу, призводить до посилення процесу ухиляння від податків та тінізації економіки. 
Проведення податкової реформи в Україні  націлено на побудову прозорої і простої системи 
оподаткування, створенні сприятливих умов для бізнесу та інвесторів, виведення фінансових ресурсів з 
тіні та збільшення доходів бюджету. 
Одним з керівних документів оцінки здійснення  податкової реформи в Україні є Угода про 
Асоціацію між Україною та ЄС і  Меморандум про економічну та фінансову політику між Україною та 
МВФ. Головний акцент в податковій реформі відповідно до угоди про асоціацію з ЄС зроблено на 
спрощенні адмініструванні податків, відмові від застосування системи авансових платежів, зниженні 
фіскального тиску на фонд заробітної  плати. Наприкінці  2015 року в Україні  представлено 2  проекти 
податкової реформи – від Міністерства фінансів та парламентського комітету  з питань податкової та 
митної політики. Основними критеріями оцінки податкової реформи у відповідності з вимогами ЄС є 
зменшення кількості  податків, спрощення системи оподаткування, інституційна реформа Державної 
фіскальної служби, розширення використання електронних сервісів, удосконалення системи 
податкового контролю, оподаткування доходів фізичних осіб та єдиного соціального внеску, реформа 
податку на прибуток та інше. 
Зміни в податковому кодексі Міністерства фінансів базуються на встановленні 20% ставки на всі 
основні види податків: податок  на прибуток підприємств,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
єдиний соціальний  внесок та податок на доходи фізичних осіб, податок на додану вартість.  Розмір 
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єдиного соціального внеску запропоновано знизити з 1 січня 2016 року удвічі – з 41% до 20%, а з 1 січня 
2018 року взагалі об‘єднати єдиний соціальний внесок та податок на доходи фізичних осіб і встановити 
єдину ставку об‘єднаного податку на рівні 20%. Однак, зниження сукупної  податкової ставки до 20% 
передбачається в перспективі, а спочатку загальна ставка складатиме 33,3%. 
Міністерством фінансів разом з проектом податкової реформи представлено проект бюджету на 
2016 рік, який був узгоджений з новим податковим кодексом.  Згідно проекту бюджету доходи повинні 
збільшитись в порівнянні з 2015 роком на 17%, а видатки  відповідно – на 16%, заплановано деяке 
підвищення соціальних стандартів.  В цілому, у разі прийняття податкової реформи зменшення доходів 
бюджету складе близько 60 млрд. у перший рік, що вимагає скорочення витрат бюджету на відповідну 
суму для дотримання передбаченого програмою співпраці з МВФ обмеження дефіциту бюджету на рівні 
3,7 % в 2016 році. В проекті реформи Міністерство фінансів намагається втілити  один з головних 
принципів – вирівнювання податкового навантаження за різними видами доходів. Проте фактично 
намагання    зменшити навантаження різних податків простежується тільки в оподаткуванні праці, також 
основна увага приділяється  ставкам податку, а питання  спрощення правил нарахування, сплати і 
адміністрування податків залишаються нерозробленими. Ставка податку на додану вартість в проекті 
збільшується до 20%. Планується також збільшення ставок акцизу, щоб перекрити втрати від зниження 
інших податків та на виконання угоди про асоціацію з ЄС. 
Прихильники ліберальної податкової реформи не підтримують урядовий проект податків «4 по 
20», який, на їхню думку, ще більше погіршує нинішню податкову систему і підриває доходну базу 
місцевого самоврядування. Вони також  не підтримують бюджет на 2016 рік , який на їхню думку, 
складений на основі старої податкової системи. Представники парламентської групи переконані, що 
Україна потребує радикальної лібералізації податкової системи. В проекті парламентського комітету  
передбачається зниження всіх основних податків і пропонуються значні зміни в адмініструванні 
податків.   Хоча в проекті пропонується значне зниження податку  на доходи фізичних осіб до 10%, 
проте  сукупне податкове навантаження складає 25%. Крім того, в проекті не передбачається наявність  
неоподаткованого мінімуму. Що стосується єдиного соціального внеску, то пропозиція в комітеті 
аналогічна тій, що представив Мінфін: встановлення ставки на рівні 20%. В цьому проекті 
передбачається зниження податку на додану вартість і податку на прибуток до 15%, а також перехід до 
податку на розподілений прибуток за ставкою 15%. З метою стимулювання інвестицій запропонована 
пільга на реінвестиції в необоротні активи.  
Таким чином, в податковій політиці України спостерігається тенденція впровадження 
європейського досвіду оподаткування: перенесення податкового тягаря з факторів виробництва і 
пропозиції (капіталу і заробітної плати) на споживання, передусім за рахунок податку на додану вартість 
і акцизів. Гармонізація непрямого оподаткування відповідно до європейських стандартів передбачена 
Угодою про асоціацію між Україною і ЄС. В доходах бюджету переважають непрямі податки на рівні 
50,4-54,3%  загального обсягу податкових надходжень.  В процесі реформи здійснюється спрощення 
податкової системи – зменшується кількість ставок оподаткування, здійснюється спроба встановлення 
соціальної справедливості, зменшується податкове навантаження на фонд оплати праці, 
запроваджуються механізм фіскальної децентралізації. 
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